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Ajánlom ezt a kiváló összeállítást pedagógusoknak, tanárjelölteknek, szülőknek és mind-
azoknak, akik érdeklödnek a fent vázolt írások iránt. A tanulmányok segítséget adnak a pedagógiai 
gyakorlat mindennapjaihoz, a korszerű tanításhoz és a sikeresebb nevelőmunkához. 
AI I . és III. kötet is előkészületben van. AII . kötet, amely didaktikai jellegű tanulmányokat, 
könyvrészleteket közöl, várhatóan augusztus végén jelenik meg. 
(Gondolatok a Nevelésről, Pedagógiai antológia I. Szerk.: Gácser József. Szeged: JGYTF 
1993.) 
A könyv megvásárolható és megrendelhető a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvpa-
vilonjában (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.). 
EGYEDI ZOLTÁNNÉ 
Eötvös József Altalános Iskola 
Ercsi 
Mi is megjelentünk! 
Olvastam Péter Etelka: Megjelentünk c. cikkét a 33. évf. 3. számú Módszertani 
Közleményekben. Gödöllőn 1993 februárjában jelent meg kötet a tanulók írásaiból és 
illusztrációiból, az Ercsi Önkormányzat segítségével mi júniusban örültünk szülőkkel és 
gyerekekkel együtt az „így írtunk mi..." c. kötetünk megjelenésének. 
A gyűjteményben szülőföldünkről, Ercsiről vallanak diákjaink. írnak a legkisebbek (3., 4. 
osztályosok) is élményeikről versben és prózában. Kellő öniróniával mutatják be hibáikat a 7. 
osztályosok, s az utolsó fejezetben a „vén" diákok, a nyolcadikosok tárják elénk gondolataikat, 
elképzeléseiket a jövőről. 
Mindezt miért szedtük csokorba? Mert ki olvashatja gyermekeink írásait? A magyartanár. 
Hallhatja a javítási órán az osztálytárs, egy-egy kiemelkedőt esetleg az osztályfőnök. De a 
szülő, a barát ritkán! S hogy ne a szekrényekben, szertárakban porosodjanak a hangulatos 
fogalmazások, közkinccsé tettük. Mert tehettük Keszthelyi László polgármester úr segítségével. 
Tudom, hogy az elsőt követi a többi! Az Ercsi Eötvös-napokon sikere volt kötetünknek. 
Tudom, hogy lesz folytatása, mert van rá igény, s lesz hozzá bőven anyag ebben a tanévben is. 
Bízom abban, hogy a kötet diákszerzőinek fényképeiről nemcsak irodalombarátok kedves 
mosolya árad felénk, hanem talán leendő íróké, költőké is ... 
S ugyanazt érzem, mint Péter Etelka: érdemes volt, megérte, mert örömet szerzett az 
alkotóknak és az olvasóknak is! 
^ * * 
Bemutatkozik a MOZAIK OKTATÁSI STÚDIÓ 
A cikk olvasói között valószínűleg sokan hallottak már a MOZAIK Oktatási Stúdióról. 
Bizonyára már többségük kezében volt néhány kiadványunk, talán tanítottak is belőlük, vagy 
látták valamelyik könyvesbolt, könyvtár polcain. Azoknak, akik nem, vagy csak részben ismerik 
a stúdiót, szeretnénk bemutatkozásként egy átfogó képet nyújtani tevékenységéről, kiadványairól. 
A későbbiek során tervezzük egy-egy kiadványunk részletesebb ismertetését is. 
A szegedi székhelyű MOZAIK Oktatási Stúdió 1990-ben jött létre az első alternatív 
tankönyvkiadók között, melyek felismerték a tankönyvújítás szükségességét. Ma már több, mint 
száz kiadvánnyal rendelkezik, melyeket az ország általános és középiskoláinak többsége ismer 
és használ. 
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